

























































本稿では「体験的な学習」を位置づけるにあたって，ヨーロッパ評議会の Compass: Manual for Human Rights
Education with Young People, 2012の枠組みを参考にする。本書は，若者と人権教育のファシリテーターの活動
を支援する目的で，2002年に初めて出版されたもので，30カ国語以上の言語で利用できるよう整備されている





of Europe, 2012, p.32)」とし，そのためのいくつかのアプローチ1）の1つとして，体験的な学習(Experiential
learning, learning through experience)が挙げられており，体験や発見を通した学習が，HREの基礎となるとし
ている。なぜなら，コミュニケーションや批判的思考，自分の意見を持つこと，尊敬といった人権の核となる技










は異なるものである(Council of Europe, 2012, p.34)。
以下の図2は，この体験的な学習のサイクルを示したものである。
井 上 奈 穂
― ８２ ―
図2．体験的な学習のサイクル
























































































































































































































































































































価値的・態度的側面 － － － ○






















































・David Kolb, Experiential learning: experience as the source of learning and development, Experience Based














・Coucil of Europe, Compasite : Manual on Human Rights Education for Children,
(http: //www.eycb.coe.int/compasito/contents.html)
・Coucil of Europe, Compass : Manual for Human Rights Education with Young People, 2012 edition
(http: //www.eycb.coe.int/compasito/)
【引用】
1）7つ挙げられている(Council of Europe, 2012, p.32)。Holistic learning, Open-ended learning, Values




















Developing Sensitivity to Human Rights Based on
Experiential Learning:
A Case Study of Lesson for Increasing Sovereign Consciousness
INOUE Naho
The purpose of this paper was to clarify an effective learning method for fostering sensitivity to human rights.
This study focused on experiential learning for students in junior high school.
We analyzed data using the experiential learning cycle that involves experiencing, reflecting, generalizing, and
applying found in Compass by the Council of Europe. The research proceeded as follows.
First, the practice that incorporated experiential learning was examined to determine its effectivity. Second,
the students’ outcomes in that practice were analyzed and clarified.
It was concluded that students can learn about human rights by engaging in the four stages of the
experiential learning cycle.
Experiential learning is not merely an experience but a structure that is conscious of a deeper awareness of
essential understanding. In addition, it is important to have a deep relationship so as to develop sensitivity to
human rights.
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